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Összefoglalás. A fokozottan védett vidra (Lutra lutra) morfológiai és elhullási adatait értékeltük 
1999−2006 közötti idıszakban győjtött (hímivar n=67, nıivar n=57, ismeretlen n=3) példányok alap-
ján. Az adult hímek átlagos testtömege 8,68 kg, a nıstényeké 6,02 kg volt (P<0,0001). A hímek törzs-
hossza 694 mm, a nıstényeké 629 mm (P<0,0001), a farokhossz 430 mm, illetve 392 mm volt 
(P<0,0001). Az adult korosztályban a kondícióindex (KI) értéke a hímivarban 1,31, a nıivarban 0,95 
volt (P<0,0001). A KI nem függött jelentısen az évszaktól (P>0,05). A talp- és karomsérülések elı-
fordulása (19, illetve 16 eset) véletlenszerő volt, ezek nem függtek össze az ivarral, a testtömeggel 
vagy a kondícióval. A vidrák elhullási okai között 90,6%-ban gépkocsigázolás közrejátszott. E mellett 
orvvadászat, kutyatámadás, feltételezett mérgezés és varsába fulladás (összesen 7,9%), valamint rit-
kán vidratámadás és megbetegedés (összesen 1,6%) is elıfordult. A gépkocsigázolás miatt elpusztult 
vidrák kondíciója jobb volt, mint az egyéb okok miatt elpusztult egyedeké (P<0,05). A kapott ered-
mények a vidra fajmegırzésében hasznosulhatnak. 
Kulcsszavak: Lutra lutra, testtömeg, kondícióindex, gépkocsigázolás, orvvadászat. 
Bevezetés 
A rejtızködı és viszonylag ritka fajok, így a vadon élı vidra (Lutra lutra L.) állomá-
nyainak monitorozása az elpusztultan talált egyedek részletes boncolására alapozott (post 
mortem) vizsgálatával (is) lehetséges (SIMPSON 1997, REUTHER et al. 2000, SIMPSON 2000, 
HELTAI 2002).  
Vidrán számos országban évek, évtizedek óta végeznek post mortem analízist, ezzel 
együtt a vizekbe jutó szennyezıanyagok akkumulációját is mérik (MASON & MACDONALD 
1986, KRUUK 1995, SMIT et al. 1998, SHORE et al. 2000, HAUER et al. 2002, ELMEROS et al. 
2006). Az eseti, például katasztrófák által okozott, ipari és mezıgazdasági szennyezések 
alkalmával végzett vizsgálatokkal ellentétben (pl. BOWYER et al. 2003, RIDOUX et al. 2004), 
ma a szennyezıanyagok táplálékláncban való akkumulálódásának nyomon követése is lé-
nyeges szempont. A vidra ebbıl a szempontból modellállatnak is tekinthetı, az emberhez 
„hasonlóan” csúcsragadozó, táplálékszervezeteihez képest hosszú élettartamú.  
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Az európai elterjedési, állományváltozási adatok (CONROY & CHANIN 2002), az ökoló-
giai kutatási tapasztalatok (pl. CHANIN 1985, MASON & MACDONALD 1986, KRUUK 1995, 
REUTHER et al. 2000, GROGAN et al. 2001, LANSZKI 2002, CRAWFORD 2003) alátámasztják 
azt, hogy a vidra sebezhetı faj, a vizes élıhelyek fontos indikátora, stabil állományának 
fennmaradása alapvetıen az emberi tevékenységtıl függ. Az Európai Unió országaiban a 
Berni Egyezmény végrehajtását két Európai Uniós jogszabály biztosítja. Közülük az emlı-
sök, így a vidra szempontjából a természetes élıhelyek és a vadon élı fauna és flóra meg-
ırzésére vonatkozó irányelv (92/43/EEC) fontos (NECHAY 2005). Ennek két mellékletében 
is szerepel a vidra: a fokozottan védett fajok között (IV. melléklet), és a különleges véde-
lemben részesülı élıhelyek hálózatának kialakítását is igénylı állatfajok között (II. (a) mel-
léklet). A faj Magyarországon 1974-ben kapott törvényi védelmet, 1982 óta pedig fokozot-
tan védett. 
A vidra a növekvı közúti forgalom és az orvvadászat miatt napjainkban is veszélyezte-
tett (RAKONCZAY 1989), országosan elterjedt (összefoglalta: KEMENES 2005), továbbá a 
természetvédelem fontos zászlósfaja, például a Berni Egyezmény címerállata. Megismerése 
és védelme számos más, a természetvédelem számára fontos élılény, valamint ezek élıhe-
lyeinek megırzését, például a halevı (fészkelı, vándorló) fajok fenntartását nagyban elıse-
gítı mesterséges halastavak fennmaradását teszi lehetıvé. 
Hazai vidrák post mortem vizsgálatáról eddig mindössze néhány közleményben számol-
tak be (GUTLEB et al. 1998, LANSZKI et al. 2003 SZENTES et al. 2004). Országos kiterjedéső 
vizsgálatunk a 2000-es évben a keleti országrész folyóit ért súlyos cianid- és nehézfém-
szennyezés után kezdıdött. A vizsgálatban a hazai vidraállományról részletes, más módon 
nem hozzáférhetı ismereteket győjtöttünk, amelyek a védelmi intézkedések megalapozását 
segítik. 
Jelen közleményben célkitőzésünk volt a vidra 2002-ben elkezdett részletes post 
mortem vizsgálatának eredményei közül a morfológiai tulajdonságok, valamint az elhullási 
okok elemzése. 
Módszerek 
Mintagyőjtés, mintaszám 
A fokozottan védett vidra vizsgálata a KvVM (837/6/2005 sz.) kutatási engedélye alap-
ján zajlott. A többségében utak mentén, elpusztultan talált vidrákat a nemzeti park igazga-
tóságok munkatársai győjtötték össze és tárolták. Összesen 127 vidrát, 2002 és 2006 között 
évente 20−25 példányt vizsgáltunk (származási évek, 1999: 2, 2000: 2, 2001: 3, 2002: 21, 
2003: 20, 2004: 25, 2005: 21, 2006: 26, ismeretlen: 7). A vidrák származása nemzeti park 
igazgatóságonként: Balatoni NPI 21, Bükki NPI 8, Duna-Dráva NPI 27, Duna-Ipoly NPI 6, 
Fertı-Hanság NPI 6, Hortobágyi NPI 10, Kiskunsági NPI 23 és Körös-Maros NPI 26 pél-
dány. A vidrák területenkénti származása: Balaton és Kis-Balaton közvetlen környezete 17, 
horgásztavak, halastavak, bányatavak együtt 29, holtág 2, láp 1, Duna mente 7, Tisza mente 
16, kis és közepes folyók 9, patakok, csatornák, árkok együtt 32, belterület 1, ismeretlen 13 
példány. A vizsgált  egyedek testméretük és  fogazatuk alapján  becsült életkor-kategóriái: 
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1 − adult (legalább két éves), 2 − subadult (egy−két éves) és 3 − juvenilis (kb. egy évnél 
fiatalabb), mely egyedszáma a hímivarban: n =54, 7 és 6, a korosztályok sorrendjében; a 
nıivarban: n =33, 18 és 5, sorrendben, valamint ismeretlen 1, továbbá ismeretlen ivarú 3 
példány. Fogcementgyőrők (KRUUK 1995) alapján pontos korhatározás nem történt. 
Mintavételi módszerek és értékelés 
Az adatokat a nemzetközi gyakorlatnak (SIMPSON 2000) megfelelıen vettük fel. Ezek 
az alábbiak voltak:  
- származás (győjtés ideje, helye, körülmények),  
- törzshossz (hátára fektetett és egyenesre kinyújtott példányon az orrhegytıl a farok tö-  
véig mérve, FARAGÓ 2002),  
- farokhossz (farok tövétıl a farok végéig, a farokvégi szırszálak nélkül),  
- hátulsó lábvég (talp) hossza (a saroktól a 3. ujj végéig, a karom nélkül),  
- testtömeg, 10 gramm pontossággal,  
- elhullás oka (csoportosítás KRUUK 1995 munkája alapján),  
- sérülések (fülek, szemek, fogazat, bır, ivarszerv, karmok, talpak, egyéb),  
- harapásnyomok,  
- lágyéktájékon bır alatti zsírdepozíció (1−3 pont).  
Ivaronként kondícióindexet számoltunk KRUUK (1995) ajánlása szerint, a törzshossz, a 
farokhossz és a testtömeg, valamint ivaronként eltérı szorzófaktorok alapján. Vizsgáltuk a 
belsı szervek egészségi állapotát. Lemértük a belsı szervek súlyát (0,01 g pontossággal) és 
ezekbıl (pl. máj, vese, mellékvese, tüdı, szív, lép, csecsemımirigy, pajzsmirigy, here, pete-
fészek) szövetmintát vettünk. Az említett szövetmintákat, a combizom-, borda- és comb-
csontmintákkal, továbbá a gyomorral, a belekkel, a koponyával, az ivarszervekkel –18 ºC-
on tároljuk a további vizsgálatokig.  
Az egyes tulajdonságoknál közölt mintaszámoknál található eltérések egyes vizsgált 
példányok erıs roncsoltságából (mérés szükségszerő mellızésébıl) és adathiányosságból 
(pl. preparáltatás miatt bır nélkül kapott vidra, ismeretlen helyszín, stb.) adódtak. Az ivarok 
közötti különbséget kétmintás t-próbával, a korosztályok és évszakok közötti különbséget 
egytényezıs varianciaanalízissel, az SPSS 10.0 (1999) statisztikai program felhasználásával 
értékeltük. 
Eredmények 
Testtömeg, testméretek 
A testméretekben kifejezett volt az ivari dimorfizmus. A hímivarú vidrák lényegesen 
nagyobb testtömeget értek el, mint a nıivarúak (adult korosztály, kétmintás t-próba, 
P<0,0001). A kifejlett hím vidrák (n=46) átlagtömege (±SE) 8,68±0,29 kg (min. 4,89 kg, 
max. 12,02 kg), a nıstényeké (n=27) 6,02±0,13 kg volt (min. 4,72 kg, max. 7,52 kg). A két 
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ivar tömeg szerinti eloszlását az 1a. és 1b. ábra szemlélteti. A hímek törzse lényegesen 
hosszabb volt a nıstényeké (adult korosztály, hím, n=49: 694±7 mm, nıstény, n=27: 629±9 
mm, kétmintás t-próba, P<0,0001). Hasonlóképp, a hímek farka hosszabb volt, mint a nıs-
tényeké (adult korosztály, hím: n=4 9, 430±5 mm, nıstény: n=27, 392±4 mm, kétmintás t-
próba, P<0,0001), valamint a hátsó lábvég (talp) hosszabb volt a hímeknél, mint a 
nıstényeknél (adult korosztály, hím: n=50, 130±1 mm, nıstény: n=31, 114±1 mm, kétmin-
tás t-próba, P<0,0001). 
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1. ábra. Hímivarú (a) és nıivarú (b) vidrák testtömeg kategóriák szerinti eloszlása. 
Figure 1. Distribution of male (a) and female (b) otters by different weight categories. 
 
 
Kondícióindex és zsírdepozíció  
A hím vidrák kondícióindexe (rövidítése KI) a nıstényekéhez képest lényegesen kedve-
zıbb volt (adult korosztály, kétmintás t-próba, P<0,0001). A KI értéke a hímeknél korosztá-
lyonként az alábbiak szerint alakult: adult (n=46) 1,31±0,04 (min. 0,72, max. 1,48), sub-
adult (n=7) 1,13±0,10, juvenilis (n=6) 0,87±0,04; nıstényeknél: adult (n=27) 0,95±0,03 
(min. 0,73, max. 1,24), subadult (n=15) 0,84±0,04, juvenilis (n=5) 0,55±0,11. A KI az adult 
korosztályt alapul véve nem függött szignifikánsan az évszaktól (2. ábra) sem a hímeknél 
(ANOVA, P=0,270), sem a nıstényeknél (P=0,777). Ivartól függıen nem találtunk lénye-
ges eltérést a bır alatt raktározott zsír mennyiségében (hím: n=66, 1,62±0,05 pont, nıstény: 
n=55, 1,62±0,07 pont, kétmintás t-próba, P=0,944). 
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2. ábra. A kondíció index évszakonkénti alakulása a két ivarban. 
Figure 2. Change of condition indices of sexes by seasons. 
 
Sérülések 
Az elıfordult esetek közül a talp- és a karomsérülések száma értékelhetı. Hímeknél 
(n=62 vidra) 10 esetben, nıstényeknél (n=54 vidra) 9 esetben fordult elı talpsérülés; továb-
bá hímeknél 9, nıstényeknél 7 esetben fordult elı karomsérülés. Ezek apró (2−3 mm hosz-
szúságú) sérülések voltak. Nem volt a talpsérülés és a testtömeg (kétmintás t-próba, 
P=0,656), a talpsérülés és a KI (kétmintás t-próba, P=0,500), vagy a talpsérülés és a 
zsírdepozíció (kétmintás t-próba, P=0,764) között szoros összefüggés. Hasonlóképp nem 
találtunk összefüggést a karomsérülés és a fenti három tulajdonság között (kétmintás t-
próba, P=0,419, 0,887 és 0,737). 
Elhullási okok 
Az elhullási okokat az 1. táblázat összegzi. Leggyakoribb ok a gépkocsigázolás volt. E 
mellett összetett ok: gépkocsigázolás és kutya, vagy gépkocsi és vidra (a harapásnyomok/ 
szemfogtávolság alapján) is elıfordult. A vidrák pusztulását okozó tényezık között a tör-
vénybe ütközı orvvadászat (lelövés sörétes puskával, agyonverés) is szerepelt. Egy, a fején 
megsérült nıstény vidra feltehetıen több napig, esetleg hetekig élt a bántalmazást követıen, 
majd vészesen lesoványodva pusztult el. Kutya és ember együtt (harapásnyom a testen és 
ütések a koponyán), illetve kutyatámadás (függetlenül, hogy kóbor vagy irányított eb) több 
esetben is okozta vidra pusztulását, de elıfordult varsába fulladás és feltehetıen mérgezés 
is. A nem emberfüggı, egyéb elhullási okok között vidratámadás és megbetegedés ritkán 
szerepelt. Az elhullási okokat ivaronként és korcsoportonként, kategória összevonásokat 
alkalmazva, a 3. ábra szemlélteti. Látható, hogy a különbözı elhullási okok mindkét ivar-
ban és mindhárom korcsoportban elıfordulnak. A gépkocsigázolás miatt elpusztult vidrák, 
az egyéb okok miatt elpusztult vidrákhoz hasonlítva, lényegesen magasabb kondícióindex-
értékkel (kétmintás t-teszt, KI=1,11, ill. 0,90, P<0,05), valamint magasabbra értékelt bır 
alatti zsírmennyiséggel rendelkeztek (kétmintás t-teszt, 1,65, ill. 1,35 pont, P<0,05).  
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1. táblázat. Hazai post mortem vizsgálatban szereplı vidrák elhullási okai. 
Table 1. Death causes of post mortem examined otters in Hungary. 
 
Elhullási ok Eset % 
Gépkocsi gázolás 112 88,2 
Gépkocsi gázolás és kutya 2 1,6 
Gépkocsi gázolás és vidra 1 0,8 
Lelövés (söréttel) 2 1,6 
Agyonverés 1 0,8 
Ember és kutya együtt 1 0,8 
Kutya (akár elkóborolt, akár irányított eb) támadás 4 3,1 
Feltehetıen mérgezés 1 0,8 
Halfogó varsába fulladt 1 0,8 
Vidratámadás 1 0,8 
Betegség 1 0,8 
Összesen 127  
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3. ábra. Vidra elhullási okok gyakorisága ivaronként és korcsoportonként. Ism.: ismeretlen. 
Figure 3. Frequency of death causes of otters depending on sex and age classes. 
Értékelés 
A méréseink adalékul szolgálnak a hazai vidraállomány jellemzéséhez. Összehasonlí-
tásként például, a shetlandi tengerparton (KRUUK 1995) élı adult hím vidrák átlagtömege 
7,35 kg (n=31), a nıstényeké 5,05 kg volt (n=42). Ugyanakkor a hazai méréseinkhez ha-
sonlóan, Nagy-Britannia belsı területein (hím, n=433: 10,1 kg, nıstény, n=220: 7,0 kg), 
Írországban (hím, n=15: 9,1 kg, nıstény, n=12: 6,20 kg), Dániában (hím, n=32: 8,3 kg, nıs-
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tény, n=35: 6,2 kg, összefoglalta CHANIN 1985), vagy Németországban (hím, n=13: 8,78 
kg, nıstény, n=8: 5,61 kg, REUTHER 1993) nagyobb tömegő vidrákat mértek.  
A vidra – több ragadozó emlıssel (pl. borzzal) ellentétben (FARAGÓ 2002) – a bıre alatt 
és a hasőri szervei körül nem deponál jelentıs mennyiségő zsírt az ıszi idıszakban. Ez fel-
tehetıen összefügg azzal, hogy a téli idıszakban is bıséges táplálékhoz jut(hat). A halasta-
vakon az ıszi lehalászást követı szárazra állítás a halkészlet jelentıs korlátozását jelenti. 
Problémát jelent továbbá, hogy a nem halászati, vagy horgászati hasznosítású vizek hal-
készlete gyakran egész évben alacsony, így ezek (például kisvízfolyások, természetvédelmi 
oltalom alatt álló tavak) puffer szerepe a táplálékhiány idıszakában mérsékelt. Ekkor a vid-
rák táplálékkeresı útja hosszabbá válik. Bár a vizsgálatunkban évszaktól függıen, statiszti-
kailag nem különbözött a vidrák kondíciója, biológiailag mégis szembetőnı, hogy a hímek 
kondícióindexe ısszel volt a legnagyobb és nyáron a legkisebb, míg a nıstényeknél maga-
sabb értéket télen kaptunk. A táplálékkínálat mennyiségének és összetételének szezonális 
változása a kondíció hullámzásában közrejátszik. Például a lehalászásokat követı idıszak-
ban (télen és tavasszal) a vidra számára optimális haltáplálékot akár jelentıs részben szük-
ségszerően más zsákmányállatok (kétéltőek, gerinctelenek) helyettesítik (LANSZKI 2002), 
melyek megszerzése több idıt, nagyobb energia befektetést igényel (KRUUK 1995). Továb-
bi befolyásoló tényezı a párosodás idıszak, mely fıként tél végére, tavasz elejére esik, ami-
kor a vidrák többet mozognak. A kölyöknevelés elsısorban nyáron jelent nagyobb megterhe-
lést a nıstények számára. A kondícióindexben az ivarok között, valamint az elpusztulás okai 
közötti különbségek hasonlóak voltak KRUUK (1995) shetlandi méréses tapasztalataihoz. Az 
1-es kondícióindex körüli értékkel rendelkezı vidrák kondíciója tekinthetı normálisnak, míg 
az ennél kisebb KI érték gyenge kondíciót jelez. Bár összességében mindkét ivar jó kondíci-
óval jellemezhetı, soványabb egyedek különösen a nıivarban, valamint a korosztályokat 
tekintve a fiatalok között fordult elı gyakrabban. A vidra kondíciójáról a kondícióindex 
számítása pontosabb képet ad, mint a lágyéktájékon a bır alatti zsírmennyiség pontozása. 
Ez utóbbi ugyanis nem mentes a szubjektivitástól. 
A vizsgálatunkban szereplı elhullási okok között leggyakrabban (90,6%) gépkocsi-
gázolás vagy gázolással összefüggı ok szerepelt. KRUUK & CONROY (1991) shetlandi vizs-
gálataiban, a miénkhez hasonló (n=113) mintaszám mellett, az esetek „mindössze” 49%-
ában fordult elı gépkocsigázolás, 5%-ban kutya, vagy vidratámadás és gyakori (46%) volt 
a nem erıszakos pusztulási ok (különbözı betegségek). Németországban (n=1067 vidra) 
leggyakoribb (69,9%) vidra elhullási ok a gépkocsi- (ritkán vonat-) gázolás volt (HAUER et 
al. 2002). E mellett elıfordult betegség (6,6%), varsába fulladás (6%), orvvadászat (4,1%), 
és egyéb okok, pl. mérgezés, kutyatámadás, elektromos kerítés, hajóval ütközés, jég alá ful-
ladás, elektromos halászat, stb. Dániában a 70-es, 80-as években még a halfogó varsák 
okoztak leggyakrabban vidrapusztulást, napjainkban ott is a közúti forgalom a legfontosabb 
veszélyeztetı tényezı, melynek mértéke drasztikusan megemelkedett (ELMEROS et al. 
2006). A hazai elhullási okokat bemutató adatok a győjtés szelektív jellegét, az orvvadászat 
rejtettségét, a (kimutatott) megbetegedések ritkaságát jelzik. Az illegális elejtések száma 
nem ismert (ezek a tetemek ugyanis rejtve maradnak), de elıfordulását a jelen vizsgálat is 
alátámasztja. A győjtés jellegébıl adódóan, a kapott elhullási ok adatok elsısorban a hason-
ló körülmények között kapott eredményekkel vethetık össze reálisan. A gépkocsigázolás és 
kutyaharapás együttes elıfordulása (összetett ok) esetén ugyan nem dönthetı el egyértel-
mően, hogy a gázolás elıtt vagy után keletkeztek a harapásnyomok, de ezen vizsgált egye-
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dek rosszabb kondíciója a kutya támadás – mint veszélyeztetı tényezı – jelentıségére utal. 
Ugyanis a lesoványodott egyedek könnyebben esnek kutya, másik vidra vagy ember áldo-
zatává. A vidra halgazdálkodói körben való kedvezıbb elfogadtatása a közgazdasági prefe-
renciák alkalmazása mellett, a faj pontosabb (sokoldalú) megismertetése révén lehetséges. 
A magyar hal piaci helyzetének javításában jól felhasználhatók a halfogyasztó vidra vizsgá-
lata során kapott pozitív eredmények, pl. jó egészségi állapot és jó kondíció, alacsony nehéz-
fém-akkumuláció, stb. (LANSZKI et al. 2003, 2005). A több vidra pusztulását okozó „veszé-
lyes” útszakaszokon és pontokon, így pl. a Szegedi Fehér-tó mentén, a Kis-Balaton balaton-
hídvégpusztai hídjánál, a Zala folyó felett a 67-es fıúton stb., modell jellegő vidraátjárók és 
egyéb berendezések (pl. vidraveszélyt jelzı táblák, prizmák) kiépítése és tesztelése lenne 
szükséges. E téren, például GROGAN és munkatársai (2001) részletes gyakorlati tanulmányt 
állítottak össze, melyet a hazai vidravédelemben célszerő lenne felhasználni. 
Az elpusztultan talált és összegyőjtött vidrák részletes feldolgozása révén a vadon élı 
állományról olyan ismeretek győjthetık, melyek más módon nem, vagy csak magas költ-
séggel állnának rendelkezésre. A post mortem vizsgálat állomány megırzési célt szolgál 
(LANSZKI et al. 2003), melynek révén egyes biológiai sajátosságok, pl. kondíció, reproduk-
ció, korösszetétel, egészségi állapot pontosabb megismerése várható. Ezek ismeretében – a 
korábbiakban tett javaslatok mellett − megalapozottabbak lehetnek a vizes élıhely kezelé-
sek, például a hal- és vízkészlet gazdálkodás, mely a természetvédelmi oltalom alatt álló és 
a Natura 2000-es területeken is javítható. 
Köszönetnyilvánítás. Köszönjük a Nemzeti Park Igazgatóságok munkatársainak segítıkészségét. A ku-
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Abstract. Morphologic parameters and death causes of the strictly protected otter (Lutra lutra) was 
examined on carcasses (male, n=67, female n=57, unknown n=3), collected between 1999 and 2006. 
Mean weight of adult males was 8.68 kg, and that of females was 6.02 kg (P<0.0001). Body lengths 
of males and females were 694 mm and 629 mm (P<0.0001), tail lengths were 430 mm and 392 mm, 
respectively (P<0.0001). Values of the condition index (KI) of adult males and females were 1.31 and 
0.95 (P<0.0001). KI was not changed significantly by seasons (P>0.05). Occurrence of wounds on 
food pads and claws (n=19 and 16 cases) were accidental, there were no relationships between 
wounds and sex, body weight or condition. The percentage of ran down by traffic was 90.6% respect-
ing death causes. Therewith, poaching, bite wounds by dogs, assumable poisoning and drowning in 
fish-trap (together 7.9%), and rarely attack by otters and disease (1,6%) also occurred. Condition of 
road-killed otters were significantly better, in comparison with others (P<0.05). The results may be 
utilizable in the otter conservation. 
 
Keywords: Lutra lutra, body weight, condition index, road-killing, poaching.
 
